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ITHACA COLLEGE OPERA WORKSHOP 
, Rachel Lampert, director 
Dene~ Van Parys, pianist, conductor 
Russell Posegate, graduate assistant pianist 
Brian Hertz, ,assistant conductor · 
Michael Lippert, assistant conductor 
Ford Hall 
Thursday, December 1, 2005~ 
8:15 p.m. · 
ITHACA COLLEGE OPERA WORKSHOP 
Comedy Tonight! 
Comedy Tonight Stephen Sondheim 
arr. Van Parys 
Members of the Opera Workshop 
Die Fledermaus, trio Johann Strauss 
Rosalinda - Amberly Fotilkrod 
Adele - Deriise Crawfdrt 
. Eisenstein - Steve Uli.ana 
The Marriage of Figaro, duet Wolfgang Amadeus Mozart 
Lakme, quintet 
Susanna - Marian Sunnergren 
Marcellina - Meghan Beattie· 
Ellen - Melissa Sanfilippo 
Rose - Allison Hooper ·· 
.Mrs. Benson - Caitlin Mathes 
Gerald - Dan Lawler 
Frederic - Stephen Buck 
· Leo Delibes
Into the Woods, Agony duet Stephen Sondheim 
Cinderella's Prince - Andrew McCullough 
Rapunzel's Prince -Andrew Klima 
Die Fledermaus, Adele's Laughlng Song 
Adele· - Lani C. Toyama 
Eisenstein � Steve Uliana, Guests at the ball: · · 
Johann Strauss 
Jessica Gadani, Dan Lawler 
Alexandra Loutsion, Brian Long 





Into the .Woods, Agony duet - REPRISE Stephen Sondheim 
Cinderella's Prince - Andrew McCullough 
Rapunzel's Prince - Andrew Klima 
Carmen, Quintet Georges Bizet 
'Frasquita - 'Leslie Cantin 
Mercedes - Jessica Gadani 
Carmen - Megan Gebert 
Remendado:. Cory Walker 
Dancairo - Brian Long· 
The Secret Marriage, trio Domenico Cimarosa 
Carolina - Tiff any Desmond 
Hdalina: Caitlin Mathes 
Elisetta - Amanda ,Lippert 
The Merry Wives' of Windsor, duet ' , 
Mistress Ford - Alexandra Loutsion 
Mistress Page - Stephanie Lauric�lla 
....... , 
Otto Nicolai 
Comedy Tonight'- REPRISE Stephen Sondheim 
Merr;ibers of the Opera Workshop, 
) 
